Заседание 5 Всеукраинского научно-методического семинара «Системы обучения и образования в компьютерно ориентированной среде» от 19.04.2016 by ІІТЗН, НАПН України
19 квітня 2016 р. 
Початок о 14:00 
Засідання 5 
Всеукраїнського науково-методичного семінару 
«Системи навчання і освіти в комп’ютерно орієнтованому середовищі»  
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 
 
Програма семінару 
 
№ Час П.І.Б., наук. ступінь, вчене звання, 
місце роботи 
Зміст 
1 14.00-
14.05 
Биков Валерій Юхимович, д.т.н., 
проф., дійсний член НАПН України, 
директор ІІТЗН НАПН України 
Вступне слово 
 
2 14.05-
14.25 
Варченко-Троценко Лілія 
Олександрівна, Київський університет 
імені Бориса Грінченка, науковий 
керівник – Морзе Н.В. 
Доповідь «Організація 
навчального середовища з 
використанням wіkі-технології 
в умовах університету» 
14.25-
14.50 
Учасники семінару Обговорення 
3 14.50-
15.10 
Виступи рецензентів 
1. Шишкіна Марія Павлівна 
к.філос.н., с.н.с.  
2. Яцишин Анна Володимирівна, 
к.пед.н, с.н.с. 
 
4 15.10-
15.20 
Остапенко Микита Володимирович, 
аспірант І року навчання Київського 
університету імені Бориса Грінченка,  
науковий керівник - Бодненко Д.М. 
Доповідь «Використання 
геосервісів  у процесі 
підготовки майбутніх фахівців 
з екології» 
15.20-
15.30 
Учасники семінару Обговорення 
5 15.30-
15.40 
Линьов Всеволод Костянтинович, 
аспірант І року навчання Київського 
університету імені Бориса Грінченка, 
науковий керівник - Жильцов О.Б. 
Доповідь «Використання 
засобів ІКТ  у процесі 
формування життєвих 
компетентностей учнів 
середньої школи». 
15.40-
15.50 
Учасники семінару Обговорення 
6 15.50-
16.00 
Биков Валерій Юхимович, доктор 
технічних наук, професор, дійсний член 
НАПН України. 
Підведення підсумків семінару. 
Оголошення про наступне 
засідання семінару – 
заплановано на 16 чи 23 
травня 2016. Початок о 14.00. 
 
